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La presente investigación tiene por objetivo determinar la relación entre la violencia 
familiar y la resiliencia en el personal tropa de una institución militar, Callao, 2016. 
Mediante un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, de corte 
transversal, correlacional. La muestra está conformada por 152 jóvenes de una 
institución militar; como técnica de recolección de datos se utilizó la encuesta a través 
de dos instrumentos el primero, denominado Test de violencia familiar y el segundo la 
Escala de resiliencia (ER) de Wagnild y Young (1993). Los resultados nos indican que 
existe una correlación estadísticamente significativa (p=0,001) e inversa (r=-0,255**) 
entre la violencia familiar y resiliencia; además, se determina que existe relación 
estadísticamente significativa e inversa entre los tipos de violencia gestual – verbal 
(p=0,001 y r=-0,256**), violencia física (p=0,002 y r= -0,245**) y la violencia sexual 
(p=0,017 y r= -0,194*) con la resiliencia en personal de tropa de una institución militar 
de Lima, 2016. 

















Present research is to determine the relationship between family violence and 
resilience in the enlisted personnel of a military institution, Callao, 2016. Through a 
quantitative approach, with a non-experimental design, cross-sectional, correlational. 
The sample comprised 152 these youths a military institution; As data collection 
technique used a Survey through two instruments The first, called Proof of Family 
Violence and the second Scale Resilience (ER) Wagnild and Young (1993). The 
results indicate that there us a statistically significant correlation (p = 0.001) and 
reverse (r = -0.255 **) Between Family Violence and resilience; In addition, it was 
determined statistically significant and inverse relationship between types of gestural 
violence - verbal (p = 0.001 and r = -0.256**), physical violence (p = 0.002 and r = -
0,245**) and physical violence (p = 0.017 r = -0.194*) with resilience enlisted 
personnel in a military institution of Callao, 2016. 
Keywords: Family Violence, Resilience; enlisted personnel.
